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СОВОКУПНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. В действующем уголовном законодательстве 
определение совокупности дано в ст. 42 УК Республики Беларусь. С. п. признаётся 
совершение 2 и более преступлений, предусмотренных различными статьями Особенной 
части УК,  ни за одно из которых лицо не было осуждено,  и по этим преступлениям не 
исключается возможность привлечения виновного к уголовной ответственности. 
Таким образом, обязательными признаками С. п. выступают: 1) совершение лицом 
нескольких преступлений, каждое из которых представляет собой отдельное, 
самостоятельное преступление; 2) совершённые деяния охватываются различными 
статьями Особенной части УК, т. е. представляют собой различные по составу 
преступления; 3) ни за одно из этих преступлений лицо не было осуждено.  
В совокупность не могут включаться преступления, по которым истекли сроки 
давности привлечения к уголовной ответственности либо имеются другие основания, 
погашающие юридические последствия совершённого деяния (например, ответственность 
исключена актом амнистии или лицо было освобождено от уголовной ответственности за 
совершённое преступление), либо имеют место процессуальные препятствия для 
уголовного преследования (например, отсутствие жалобы потерпевшего по делам 
частного обвинения). 
С. п. необходимо отграничивать от т. н. конкуренции правовых норм. Не будет С. п., 
если ответственность за совершённое преступление одновременно предусматривается 
различными статьями УК. В подобной ситуации имеет место конкуренция уголовно-
правовых норм, при которой преступление следует квалифицировать по той статье УК, 
которая более полно отражает признаки содеянного, представляя собой специальный вид 
более общего состава преступления. Это положение прямо закреплено в ч. 2 ст. 42 УК, 
предусматривающей, что если преступление предусмотрено различными статьями 
Особенной части настоящего Кодекса, из которых одна норма является общей, а другие – 
специальными, С. п. отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной 
норме. Так, действия должностного лица, получившего взятку за выполнение в интересах 
дающего какого-либо действия по службе, следует квалифицировать по ст. 430 УК, хотя 
это деяние содержит в себе и все признаки общего (родового) состава преступления – 
злоупотребления служебным положением. 
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